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Définir	les	humanités	numériques	
Paolo	D’Iorio,	directeur	de	recherche	CNRS	-	directeur	de	l’ITEM	
5	décembre	2017	
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UNE	ENQUÊTE…	
	
…	POUR	MIEUX	CONNAÎTRE	
-  Les	acteurs	en	HN	à	l’ENS,	leurs	métiers,	leurs	compétences	
-  Les	outils	qu’ils	utilisent	ou	qu’ils	développent	
-  Les	projets	de	recherche	auxquels	ils	participent	
-  Leurs	implications	dans	les	formations	et	manifestations	scientifiques	
-  Cartographier	les	collaborations	
-  Identifier	des	pôles	de	compétence	et	les	métiers	
	
…	POUR	FAIRE	CONNAÎTRE	ET	METTRE	EN	VALEUR	les	nombreux	travaux	effectués	dans	ce	
domaine	à	l’ENS	
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Acteurs	en	humanités	numériques	à	l’ENS	
Principaux	laboratoires	CNRS/ENS	
de	rattachement	
Répartition	des	acteurs	en	HN	
par	département	de	l’ENS	
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Acteurs	en	humanités	numériques	à	l’ENS	
Richard	Walter,	ingénieur	de	recherche	CNRS	–	ITEM	
Métier	:	chef	de	projet	informatique	
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Julien	Cavero,	ingénieur	contractuel	à	l’ENS	–	labex	TransferS	
Métier	:	cartographe	
Acteurs	en	humanités	numériques	à	l’ENS	
https://transfers.huma-num.fr/digithum/portraits/personnel/	
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Acteurs	en	humanités	numériques	à	l’ENS	
Fonctions	exercées	
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Pile	des	outils	et	technologies	utilisés	
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Activités	en	humanités	numériques	à	l’ENS	
75	activités	actuellement	recensées	
(septembre	2018)	
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Activités	en	humanités	numériques	à	l’ENS	
Principaux	laboratoires	CNRS/ENS	
coordinateurs	
Répartition	des	projets	en	HN	
par	département	de	l’ENS	
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Activités	en	humanités	numériques	à	l’ENS	
Hélène	Dessales,	Maître	de	conférences	en	archéologie	à	l’ENS	/	AOrOc	
Responsable	du	projet	Villa	de	Diomède	et	de	l’ANR	RECAP	
https://transfers.huma-num.fr/digithum/portraits/chercheurs/	
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Activités	en	humanités	numériques	à	l’ENS	
Part	des	contributions	
du	pôle	HN	du	labex	Transfers	
Répartition	des	activités	en	HN	
par	année,	depuis	2000	
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Réseau	institutionnel	
autour	des	projets	en	HN	de	l’ENS	
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Activités	en	humanités	numériques	à	l’ENS	
Emmanuelle	Sordet,	dir.	Des	bibliothèques	de	l’ENS	
	Charlotte	Dessaint,	responsable	de	la	bibliothèque	numérique	
https://transfers.huma-num.fr/digithum/portraits/personnel/	
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•	PSL	(coordonné	par	l’ENC	et	co-accrédité	par	l’ENC,	l’ENS	et	l’EPHE)	
•	Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne	/	CNAM	
•	Université	Paris	8	Vincennes	–	Saint-Denis		
•	Université	Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne	
	
	
•	Université	de	Tours	(Centre	d'Etudes	Supérieures	de	la	Renaissance)			
		
•	Université	Rennes	2	
	
•	Université	de	Rouen	Normandie	
	
•	Lyon	(proposé	conjointement	par	université	Lumière	Lyon	2,	l’Enssib,	
l’université	Jean	Moulin	Lyon	3	et	l’ENS	de	Lyon)	
	
•	Université	Paul	Valery	Montpellier	3	(Institut	des	Technosciences	de	
l'Information	et	de	la	Communication)	
	
•	Université	Bordeaux-Montaigne			
Masters	HN	en	France	
		
	
Caractéristiques	générales	:		
	
-  Durée	:	2	ans,	avec	niveau	d’entrée	bac	+	3	et	niveau	de	sortie	bac	+5	
-  Contenu	:	enseignements	théoriques,	méthodologiques	et	appliqués	
	
			
Débouchés	:		
	
-  Ingénieur	en	HN	(AI,	IE,	IR)	:	production,	publication,	analyse	et	valorisation	de	
données	et	des	usages	numériques	
-  chercheur	en	HN,	en	SHS	ou	en	sciences	du	langage,		
-  communication	et	médiation	numérique,	webmaster	éditorial,	etc.	
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Masters	HN	en	France	
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Exemple	de	recrutement	en	Humanités	numériques	
Offre	(septembre	2018)	:	
-	Université	de	Lille	
-	CDD	1	an	:	contrat	de	recherche	
postdoctoral	/	contrat	IE	/	contrat	IR	
	
Préparation	d’une	base	de	données	
sur	les	manuscrits	et	imprimés	
du	15e-16e	siècle			
	
recensement	
et	analyse	des	
besoins	
	
conception	
BDD-r	
Conception	
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de	recherche	
dépouillement	
corpus	
alimentation	
BDD	(notices)	
rédaction	
documentation	
	
interface	avec	
l’équipe	informatique	
	
	
base	de	données	
relationnelle	
	
littérature	
fin	du	Moyen-Âge	-
XVIe	siècle		
	
moyen	
français	
	
	
paléographie	
	
transcription	
de	manuscrits		
et	imprimés		
de	cette	époque		
Ateliers	Digit_Hum	
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Atelier	Digit_Hum	2018	
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Un panorama des acteurs et des activités 
